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Cada individuo en su contexto está sumergido en una realidad donde cotidianamente experimenta 
situaciones que lo puede llevar a asumir roles, situaciones y/o tomar decisiones que pueden determinar 
una posición en la sociedad, esta investigación se realizó en la ONG Crecer en Familia que cuenta 
como programas de restablecimiento de derechos y responsabilidad penal adolescente, el municipio de 
los Patios - Cúcuta, Norte de Santander, la cual cuenta con una población de 46 jóvenes de sexo 
masculino, quienes se encuentran internos en el centro de formación, por haber cometido diversas 
infracciones a la ley, partiendo de esta realidad, la familia se convierte en un eje importante para la 
formación de cada individuo, ya que es allí en donde se nace, se forjan personalidades, se asumen 
responsabilidades y se educa al niño. Por lo cual el objetivo principal de la investigación es identificar 
los factores familiares asociados a conducta infractora de hurto, en adolescentes de 14 a 17 años, en la 
ONG Crecer en Familia de la ciudad de Cúcuta. A través de la aplicación de la entrevista, observación 
no participante y grupos focales, teniendo en cuenta las tipologías de familia, dinámica familiar, lazos 
afectivos que sostienen los menores al momento de relacionarse con sus familiares, ausentismo 
parental y la exploración de la comunicación que mantienen padres e hijos, identificando la influencia 
en la conducta de hurto. 
 




Each individual in his context is immersed in a reality where he daily experiences situations that can 
lead him to assume roles, situations and/or make decisions that can determine a position in society, 
this research was conducted in the NGO Crecer en Familia which has as programs of restoration of 
rights and adolescent criminal responsibility, the municipality of Los Patios - Cúcuta, Norte de 
Santander, which has a population of 46 young men, who are interned in the training center, for having 
committed various infractions of the law, based on this reality, the family becomes an important axis 
for the formation of each individual, since it is there where they are born, personalities are forged, 
responsibilities are assumed and the child is educated. Therefore, the main objective of the research is 
to identify the family factors associated with theft offending behavior in adolescents between 14 and 
17 years of age, in the NGO Crecer en Familia in the city of Cúcuta. Through the application of 
interviews, non-participant observation and focus groups, taking into account family typologies, 
family dynamics, affective ties that children maintain when relating with their relatives, parental 
absenteeism and the exploration of the communication between parents and children, identifying the 
influence on theft behavior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto de investigación se realizó en la 
ONG Crecer en Familia, la cual cuenta con una 
población de 46 jóvenes de sexo masculino, 
quienes se encuentran internos en el centro de 
formación de los Patios - Cúcuta, por haber 
cometido diversas infracciones a la ley. 
 
De estas circunstancias nace el hecho de que el 
individuo en su contexto está sumergido en una 
realidad donde cotidianamente experimenta 
situaciones que lo conllevan a asumir un rol, 
que determinaría una posición en la sociedad 
como partícipe de los cambios constantes que 
se generan a lo largo del tiempo. 
 
Según (Font, Pérez, & Romagosa, 1995; citado 
por Olmedillo,  2012).  La familia es “El grupo 
donde se nace y se asumen las necesidades 
elementales del niño. Es un grupo en el cual los 
miembros se cohesionan, se quieren, se 
vinculan y así se ayudan recíprocamente a 
crecer vitalmente, a vivir como personas en 
todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva, 
relacional.” 
 
Retomando lo anterior, el entorno familiar es un 
factor influyente dentro del desarrollo del niño 
y del adolescente, ya que tiene como 
consecuencias respuestas tanto positivas como 
negativas ante situaciones ambientales en el 
transcurso de la vida de este. 
 
Respecto a la convivencia familiar esta aporta 
gran parte en el desarrollo integral del 
adolescente. Ya que se manejan los vínculos 
afectivos dentro del núcleo familiar, y en el 
momento de no interactuar efectivamente se 
podría perturbar su desarrollo biopsicosocial, 
ocasionando probables conductas infractoras.  
 
La relevancia social de este proyecto es enfocar 
la atención hacia los adolescentes que obtienen 
comportamientos infractores de hurto, siendo 
estos vulnerables por las diversas situaciones 
que se presentan en el contexto familiar, por 
esta razón se desea implementar habilidades 
que fortalezcan los vínculos y relaciones 
familiares. 
 
Este estudio aportará a la psicología y al grupo 
de investigación de la Universidad Simón 
Bolívar extensión Cúcuta, “Reconstruyendo 
Redes” en la línea de “Familia, Educación y 
Cultura”, posibles categorías familiares que se 
involucran o influyen en los comportamientos 
delictivos de los adolescentes. 
 
Es importante identificar las condiciones 
familiares que influyen en los comportamientos 
de hurto en los adolescentes, por ello se ha 
consultado en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes Regional Norte de 
Santander, (SRPA) que permite corroborar que 
durante el periodo consolidado del 15 diciembre 
2008 al 30 Abril 2013, se encontraron 
acumulados 3.880 casos de delitos. En el cual 
se divide por tipología de delito: 38,6 % tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes;  23,5 % 
en hurto; 7,6 % en lesiones personales; 4,9 en 
fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o 
munición y el restante se distribuye en otros 
delitos entre los cuales se encuentra los de 
mayor gravedad. 
Cabe señalar que hasta el mes de Abril de 2018, 
el delito de Hurto en la ciudad de Cúcuta, se 
posiciona en segundo lugar por el porcentaje 
estadístico que arroja el SRPA, lo cual despierta 
la preocupación social y el interés de conocer 
los factores familiares que están aportando a la 
conducta de hurto. 
Prosiguiendo con el tema (Marchiori, 1982; 
citado por Cuenca & Vargas, 2006). “el robo 
representa una actitud, una conducta particular 
del sujeto con referencia a la propiedad ajena, a 
los bienes del otro. El robo difiere del hurto 
debido a que el sujeto actúa con fuerza en los 
objetos y medios o también con violencia física 
en las personas, sea que la violencia tenga lugar 
antes del robo para facilitarlo en el acto de 
cometerlo o después de cometido para procurar 
impunidad.” 
De lo anterior el hurto es una infracción donde 
los menores adquieren conductas de tomar 
objetos ajenos en algunos casos utilizando la 
violencia, los adolescentes practican estos 
comportamientos debido a diferentes   
situaciones, en relación a sus contextos en que 
se desenvuelve, en este caso posibles aspectos 
familiares, tales como: tipología, dinámica, 
lazos afectivos, ausentismo parental y 
comunicación de padres e hijos. 
Se ha dejado para el final que   la delincuencia 
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donde el proyecto de investigación formativa se 
caminara a trabajar las contravenciones de ley 
que ejerce el menor, en este caso identificar los 
factores familiares asociados la conducta 
infractora de hurto en menores de 14 a 17 años,  
que se encuentran en la ONG Crecer en 
Familia. 
Lo que se pretendía con esta investigación es 
identificar los factores familiares asociados a 
conducta infractora de hurto, en menores de 14 
a 17 años, en la ONG Crecer en Familia de la 
ciudad de Cúcuta, a través de un enfoque 
cualitativo, utilizando la entrevista, observación 
participante y grupos focales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó un tipo de investigación cualitativo, 
en donde según Lincoln y Denzin (1994). 
Citado por Ballester, L. Macías, L. definen la 
investigación cualitativa es un campo 
interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas 
ocasiones contra disciplinar. Atraviesa las 
humanidades, las ciencias sociales y las físicas. 
La investigación cualitativa es muchas cosas al 
mismo tiempo. Es multi paradigmatica en su 
enfoque. Los que la practican son sensibles al 
valor del enfoque multimétodico. Están 
sometidos a la perspectiva naturalista y a la 
comprensión interpretativa de la experiencia 
humana, al mismo tiempo el campo es 
inherentemente político y construido por 
múltiples posiciones éticas y políticas. 
 
El investigador cualitativo se somete a una 
doble tensión simultáneamente. Por una parte es 
atraído por una amplia sensibilidad, 
interpretativa, postmoderna, feminista y critica. 
Por otra, puede serlo por unas concepciones 
más positivistas, potspositivista, humanistas y 
naturalistas de la experiencia humana y su 
análisis. 
 
Para leCompte (1995), la investigación 
cualitativa podría entenderse como “ una 
categoría de diseño de investigación que 
extraen descripciones a partir de observaciones 
que adoptan la forma de entrevista, narraciones, 
notas de campo, grabaciones, transcripciones de 
audio y videos casetes, registros escritos de 
todo tipo, fotografías, películas y artefactos “.  
 
Para esta autora la mayor parte de los estudios 
cualitativos están preocupados por el entorno de 
los acontecimientos, y centran su indagación en 
aquellos contextos naturales, o tomados tales 
como se encuentran, más que reconstruidos o 
modificados por el investigador, en que los 
seres humanos se implican o interesan, evalúan 
y experimentan directamente. La calidad, según 
leCompte significa “lo real, más que lo 
abstracto; lo global y lo concreto, más que lo 
disgregado y lo cuantificado”. 
 
Teniendo en cuenta al autor Pérez, G. (1990) 
metodología cualitativa basada en la rigurosa 
descripción contextual de un hecho o una 
situación que garantice la máxima 
intersubjetividad en la captación de una realidad 
compleja mediante la recogida sistemática de 
datos que haga posible un análisis 
interpretativo. Se utilizaron técnicas tales como 
la entrevista, la observación participante y 
grupos focales. 
 
Según Grinnell (1997) citado por Sampieri 
define el enfoque cualitativo a veces referido 
como investigación naturalista, 
fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es 
un especie de “paraguas” en el cual se incluye 
una variedad de concepciones, visiones, 
técnicas y estudios no cuantitativos. 
 
Por lo cual la población con la que se ejecutará 
el proyecto será con 8 adolescentes en edades 
comprendidas de 14 a 17 años, internas en la 
ONG Crecer en Familia, con una muestra en 
donde se requieren 8 adolescentes internos por 
hurto que se encuentran en la ONG Crecer en 
Familia; se limita este número de población ya 
que se cuenta con poco tiempo para la 
aplicación del instrumento. Con un tipo de 
muestreo Aleatorio Simple que según 
Navarrete, I. Olmedo, P. (2014); consiste en 
elegir al azar un número de elementos de una 
población que ya se ha definido, de modo que 
la probabilidad de cada unidad forma parte de la 
misma muestra. 
 
Usando como instrumento de recolección de la 
información una entrevista, como señala Egg 
Ander (1979),  es uno de los procedimientos 
más usados en la investigación social, aunque 
como técnica profesional se usa en otras tareas, 
el psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, 
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Según Sampieri (2006), las entrevistas implican 
que una persona calificada aplica el 
cuestionario a los sujetos participantes, el 
primero hace las preguntas a cada sujeto y anota 
las respuestas. 
Con un formato de entrevista, diseñado para ser 
aplicado a los adolescentes con conductas de 
hurto, el cual tiene como objetivo identificar 
factores familiares asociados a conducta 
infractora de hurto es importante enfatizar en 
que la participación debe ser colaborativa y con 
la mayor sinceridad posible al momento de 
responder cada una de las preguntas, debe saber 




Según la clasificación del tipo de familia a la 
que pertenece el adolescente, se encuentran en 
familia monoparental El tipo de familia se 
retoma como un aspecto fundamental en la 
investigación siendo ella una de las principales 
variables de estudio; la familia está relacionada 
con aspectos personales en cuanto a los valores 
e intereses de los participantes, es la unidad 
básica de la sociedad y en ella se genera el 
desarrollo de valores, objetivos de vida e 
identidades que permiten la adaptación de una 
persona dentro de la sociedad. Según él (ICBF; 
2017) Las familias monoparentales, por lo 
general sufren mayor riesgo de pobreza y de 
dificultades sociales, en consideración con los 
núcleos biparentales o tradicionales. 
 
Habitualmente la mono parentalidad conlleva 
menos tiempo, cuidado y atención a los 
adolescentes por parte de sus progenitores, lo 
cual genera que el menor este expuesto a 
ambientes y entornos inseguros que no les 
brindan las oportunidades necesarias. 
 
La familia del adolescente se identifica en su 
mayoría como monoparental, generalmente en 
cabeza de la madre, desestructurada, sin roles 
determinados, sin la posibilidad de garantizar 
aprendizaje en convivencia, orientación en la 
formación con límites, ni la posibilidad de 
ejercer autoridad en estos jóvenes. Con 
frecuencia, el adolescente asume el rol de 
proveedor, donde la figura parental evita 
conocer el origen de los recursos económicos 
que éste aporta, (ICBF 2015). 
 
Al respecto de la dinámica familiar en cuanto a 
los lazos afectivos que sostienen los menores al 
momento de relacionarse con sus familiares, las 
relaciones afectivas que establecen con su padre 
y con su madre con sus hermanos y con otros 
miembros de la familia como Compartir en 
familia es una parte fundamental para que los 
adolescentes crezcan con un gran sentido de 
principios, valores, carácter y autoestima. La 
familia es el primer núcleo donde estos van a 
formar y expandir su mente, ya que cada 
miembro del hogar le brinda una visión única 
del mundo, igualmente al no compartir con la 
familia la adaptación ocupacional puede verse 
afectada en los adolescentes debido a que se 
presenta un desequilibrio entre su identidad y 
competencia ocupacional. Según la 
(AOTA,2014) Participar en actividades que 
resultan en una interacción exitosa en los roles 
familiares requeridos y deseados son 
fundamental para los procesos de adaptación a 
las diferentes demandas del ambiente. 
 
Al explorar la comunicación que mantienen 
padres e hijos, se puede establecer que se 





La expresión de afectos positivos, tanto verbal 
como conductualmente, puede considerarse un 
factor protector de la experiencia violenta y de 
muchas disfunciones psicosociales, Cuando el 
ser humano es capaz de expresar amor, cariño 
hacia otros y también recibir dichas 
manifestaciones, son muchos los beneficios que 
socialmente se suceden, según ( Paz, 2015) La 
expresión de afecto está influida por la cultura, 
contexto, y momento de vida. El ser humano 
posee la capacidad de expresar afecto, siendo 
este moldeado en gran medida, por el ambiente 
que le rodeó como persona en formación y de 
allí, la importancia de la familia como 
estimuladora de esta capacidad, para que se 
genera esa construcción de la identidad 
ocupacional competente. 
 
La familia es un sistema vivo que crece, avanza 
y retrocede, incluso a veces se estanca, se 
paraliza o se rompe. Por ello, existen numerosas 
situaciones conflictivas por las que pueden 
atravesar las familias (ciclos vitales, problemas 
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factores externos como puede ser el trabajo, la 
separación o divorcio. 
 
Según (Ruiz, Escobar, 2015) el adecuado 
manejo de los límites, normas y valores 
permiten conseguir en el individuo la 
autonomía y la posibilidad de la libre 
independencia personal generando así un 
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